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1本 論 文 は 、学 位 規則 第 23 条 第 1 項 に照 らし 、学 位 の取 消 に は 該 当 しな い が 、
不適 切 な 箇所 を 含 んで い る 。従 っ て、 下表 の 訂 正を 行 っ たの で 報 告す る 。
なお 、 類 似度 判 定 ソフ ト ウ エア に よ り 指摘 さ れ たそ の 他 の箇 所 に つい て は 訂
正を 要 し ない こ と を確 認 し た。
Chapter 1 General Introduction
訂正 前
1 ペ ー ジ 19 行目 か ら 4
ペー ジ 22 行目
お よ び 、 5 ペ ー ジ 1 行
目か ら 8 ペー ジ 1 行目
訂正 後
1 ペー ジ 19 行 目か ら 3
ペー ジ 1 行目
訂 正 理 由 と 内 容 ・ 訂 正 を
認め た 理 由
F or  r ea l i z a t i o n  of  t h es e  
s e l f - os c i l l a t i n g  s ys t ems ,  
n o v e l  s p o nt a n eou s  a n d  
au t o no mo u s mot i on  of  
p o l y mer g e l  u n d er  
co ns t a n t  co n d i t i o n  
w i t h ou t  o n- of f  s w i t ch i n g  
of  ex t er na l  s t i mu l i  wa s  
pr op os ed . （ 中 略 ） T h e  
o n- off  s w i t c h i ng  of  t h e  
s e l f - os c i l l a t i o n  for  t h e  
g e l  wa s  occu r r ed  b y  c i t r i c  
a c id .   Fu r t h er mor e,  t h e  
b ea t i n g  r hyt h m of  t h e  g e l  
c a n  b e a l s o  c o nt r o l l a b l e  
b y  c o nt r o l l i n g  t h e  
ex t er na l  t emp er a tu r e .
1 . 5  A i m of  t h i s  r es ea r ch
該 当 部 分 の 文 章 お よ び 図
を 削 除 し 、Fi g .1 - 2 の 図 番
を Fi g .1 - 1 に 、パ ラ グ ラ フ
番 号 1 .5 を 1 .2 へ 変 更 。
Yos h i da  e t  a l  ha v e  
r ea l i z ed  a  n o v e l  s e l f
- os c i l l a t i n g  g e l  s ys t e m 
cou p l ed  w i t h  t h e  
B e lou s o v-Z ha b ot i ns k y  
(BZ )  r ea c t i o n .（ 中 略 ） B y  
i n t r o du c i n g  p H -c o nt r o l  
s i t e  a n d  ox i da nt
- s u p p ly i n g  s i t e  i n t o  t h e  
p ol y mer  c ha i n ,  s e l f
- os c i l l a t i o n  o n ly  i n  t h e  
ex i s t en c e o f  orga n ic  a c i d  
i s  p os s ib l e .（ 図略 ）
1. 2  A i m of  t h i s  r es ea r ch
文 章 の 引 用 に 不 備 が あ る
た め 、 該 当 す る 部 分 を 削
除 し 、 節 番 号 、 図 番 号 を
順 次 繰 り 上 げ た 。 本 部 分
を 削 除 す る こ と は 本 旨 に
影 響 を 与 え な い こ と か
ら 、 本 訂 正 は 妥 当 と 判 断
する 。
C ha pt er  1  G en era l  I n t r odu c t i o n の参 考 文 献
訂正 前
1 0 ペー ジ 2 4 行目 か ら 1 3
ペー ジ 1 0 行目
訂正 後
5 ペー ジ 24 行 目か ら 6 ペ
ー ジ 4 行 目
訂 正 理 由 と 内 容 ・ 訂 正 を
認め た 理 由
2 1.  Yos h i da ,  R . ;  I ch i jo ,  
H. ;  H a ku ta ,  T. ;  
Ya ma gu c hi ,  T.  Ma cr o mo l .  
Ra p id  C o mmu n. ,  1 9 95 ,  
1 6 ,  3 0 5 .  
（中 略 ）
6 3.   Ha ra ,  Y. ;  Sa ka i ,  T. ;  
Ma eda ,  S . ;  Ha s hi mot o ,  S . ;  
Yos h i da ,  R .  J .  P h ys .  
C h em.  B  20 0 5 ,  1 09 ,  
2 3 31 6 .
上記の訂正に伴い、G e ne r a l  
I n t r o du c t i o n の 参 考 文 献
[2 1 ]～ [ 6 0] を 削 除 し 、 参 考
文 献 番 号 [ 6 1 ] [ 6 2 ] [ 6 3 ] を
[2 1 ] [ 2 2] [ 2 3]へ変更した。
2 1.   H a ra ,  Y. ;  Yos hi da ,  
R .  J .  P hys .  C h em.  B  2 0 0 5,  
1 0 9 ,  9 4 5 1.  
（中 略 ）
2 3.   H a ra ,  Y. ;  S a ka i ,  T. ;  
Ma eda ,  S . ;  Ha s hi mo t o ,  S . ;  
Yos h i da ,  R .  J .  P h ys .  
C h em.  B  2 0 0 5,  
1 0 9 ,  2 3 3 1 6.
本 文 訂 正 に 伴 う 文 献 番 号
の 変 更 で あ り 、 本 旨 に 影
響 を 与 え な い こ と か ら 、
本 訂 正 は 妥 当 と 判 断 す
る。
